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El fnodaœeoto cristiano de! snbsidio familiar
Ante el subsidio femiliar, como ante tantos y tantas cne8t{on«a, se sepa
ran profundamente ia doctrina social de !a Iglesia y ia teoría socialiste.
Para ei socialismo, atento sólo a los goces materiales del hombre, no
tiene interés el.que se ni'&eien ios condiciones de vida de quienes llevan el
peso de una familia numerosa y de aquellos otros qu? por egoísmo reslstein
por todos los medios, lícitos o ilícitos, a la carga de los hijos. B! hombre,
según esa teoría materialHa, no tiene que atenerse a ninguna ley superior
para respetar ia vida que aun ndiha salido a la luz.
Por otra parte, el socialismo no ve ninguna ventaja en que aumente ci
número de Ja población humana. Al contrario, simpatiza con cuanto tienda a
permitir a los padres ei máximo de gocé .con ei mínimum de sacrificio, sin
atender para nada ni a velar por la continuación y aumento de la especie hu¬
mana ni a crear más hijos de un Dios que tratan de desconocer.
No es, pues, extraño que los escritores aoclallsla® y comunistas comba¬
tan cnantas medidas legislativas tiendan a facilitar ia formación de familias
Muncrosas,
Así Plkenne en tL'AvenIr Social»,'Plcrard en «Le Peuple» y oíros se bur¬
lan de las familias numerosas, criticando a los metrimonios que cultivan lo
qoe ellos llaman «el lapínhmo», la «conejeria», «ese proflllsmo animal que
las rcligionvs tratan en vano de santificar».
No es jBstraño que así piensen y escriban quienes nada entienden ni sien¬
ten lo grandeza del alma inmortal qnc se infunde con la vide, ni de los altos
destinos espirituales a que está llamado el hombre.
Por eso también, es natnral que la escuela eocialista no se haya interesado
lomás mínimo, sino más bien se haya opuesto, a la introducción del subsidio
íamiliar por la legislación, ya que esta institución tiene prccissmente, una fi-
nilided de protección de la familia numerosa. Por otra parte tendían estas le¬
yes a dar un mínimum de bienc»tar al obrero casado, con lo que éste venía a
comprender que no ero necesario larz&rse n una revolución violenta y absur¬
da, ni seguir a los explotadores soclaHstas por sus camines de odio y de
rtvBcltas y este desengrno no les convenía a los í<f«s o jefeclllos socialistas,
para quienes cualquier aquietamiento justo denles masas obreras era un con
fo^mismo que había que combatir. *
De acuerdo con esto, los políllcos socialistas h»n tenido como norma
desentenderse de la corríenie moderna hacia el subsidio familiar; es decir,
bacía una retribución del trabajo proporcional a las cargas familiares del tra
bajador. Para ellos .lo mismo debe percibir por aus ocho horas de labor un
obrero soltero que un padre de doce hijos. {Allá se las entienda cada ano
con el peso qne se ha querido echar encims!
i. ASPIAZU
(De Misión)
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) DomictUo particular (de 7 aJSO
San Honorato, núm. 1, T. 17351 Calle|Reai, 525
BARCELONA M A T A RIÓ
Cuido del cobro de ios cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1. Enero 1940
6ran anímadóo pira la
Lotería de Navidad i
Madrid y Barcelona, las ciu» ^
dad que más juegan. - Los
aficionados prefieren del 13
al 15 mil
Madrid, 20. Existe gran anima¬
ción para él próximo sórteo de Navi¬
dad, primero que ee celebra después
de la Victoria,
Bntre las ciudades que hen adqui
rido meyor número de billetes, desta¬
ca Madrid. Bn una sola de\ias Adml
nistraclones se han vendido dos mil
biiietss,. Bn total se calcula que en
Madrid- sa han vandido unos cinco
mil billetes. Le sigue Barcelona, con
4.500; Vaieuclaí con tres mil, y Sevi •
Un y Zaragoza con mifquinientos. La
capital de provincia donde iá venta
será menor, es Teruel, pues a conse¬
cuencia dé ia guerra no existe actual¬
mente ninguna Administración de Lo*





MADRID, 20.—Bi embajador de Ita¬
lia en España, general Cámbara, ha
visitado la Delegación Neclonal de
«Auxilio,Social», interesándose ppr
el desarrollo de las tareas del III
Congreso Nacional, y r«corrlendo
las diversas dependencias.
El «mbajedor de Italia anunció al
delegcdo nacional de «Auxilio Social»
que, muy en breve, llegará a Barce¬
lona un importante envío de víveres,
que el Qobierno de Italia remite a ia
mencionada Institución, para que sea
distribuido durante las próximas Pas¬
cuas.—Logos. •
Los números preferidos por los afi¬
cionados a este juego son los milla¬
res comprendidos entre ei trece mil y
el quince mil, los cuales son busca¬






Orden de 4 de diciembre de 1959,
autorizando a los gobernédorcs civi¬
les para ordenar, con carácter trsnsS
torio, en las localidades que se esti¬
me pertinente, normas sobre prórro¬
gas y condiciones de arrendamiento
de fincas arbanas.
Con objeto de prevenir, en. cuanto
transcienden al orden público y a los
intereses colectivos, ios eonfllcíos a
que pueden dar lugar ios ebueos de
derecho en materia de arrcndamicn -
tos urbanos, mientras »e revisa la le¬
gislación vigente sobre alquileres.
Este Ministerio ha dispuesto:
Artículo primero.—Los gobernado -
res civiles quedan autorizados para
ordenar, con corácíer transitorio, que
en les localidades en que se estime
pertinente, las normas sobre prórro¬
ga y condiciones de arrendamiento
de fincas urbanas, contenidas el
Decreto de 29 de Diciembre de 1951 y
disposiciones concordantes, se apli¬
quen, con las modalidades que pro¬
cedan 8 fincas no afectades por dicha
legislación, excepio las que a le pu
l>IÍcac!6n de la presente Orden se en¬
cuentran en construcción o las que en
lo sucesivo se edifiquen.
Articulo segundo. — Los bandos,
iastrucciones gubernativas y demás
ordenenzas qoe se dicíen en virtod de
esta Orden podrán tener efecto retro¬
activo en cuanto favorezca ei inquili¬
nos que acíuelmentc ocupan ios in¬
muebles, si bien dichos efectos, por
lo que se refiere a revisión de pre¬
cios, no podrán retrotreerae más que
ríos estipule dos o alterados con pos¬
terioridad ai 28 de marzo de 1959.
Madrid, 4 de diciembre de 1959.—
Ano de le Victoria'
SERRANO SUÑER
Este número ha sido sometido
a la previa censura
floy llegará a Sevilla el
primer trimotor de la ií*
nea Roma-Baenos Aires
Sevilla, 20.—Está anunciada para
mañana ia llegada del primer írimpíor
de Roma pera inaugurar la iínea
Roma Brasil, que hará escalé en Se¬
villa. Al acto asistirán las autoridades
y jefes de Tablada.
BI avión llevará correo eo'ameníe
de aquí al Brasil, haciendo ia primera
escala de Roma Sevilla Villa Cisne
ros, y llevarán las cartas un sello es¬
pecial conmemorativo.
A ia misma hora que salga cL tri¬
motor de Rome, saldrá otro de Rio
de Janeiro, que se espera licguc a
Sevilla pasado mañana y se cruzarán
en el Atlántico. Por ahora el servicio
sólo será de correspondencia. La lí¬
nea está cubierta por 14 trimotores. .
anuncios en puestos piecisos '
LOS DIAS Y LOS HECHOS
Doa iniciativa ejemplar
Nada más opoituno en vigilias de
este lenacimienío de las fíestas na¬
videñas que, pot set las del Año de
la Vlctoiia tantos esplendoies y tan-
ios recueidos han de traemos,
esta bella y geneiosa iniciativa teni¬
da por unas casas indusíriaies de ia
localidad, de favotecet a todo su
personal con una letribución extia-
oidinaiia en fotma de aguinaldo.
Toda ia doctrina esencialmente de
unidad que pieconiza ei Movimien¬
to, de betmandad eníte tas ciases
sociales, pata liquidât defínitiva-
meníe ios odios suicidas que culmi¬
naton con el caos moral y la tuina
de España, toma un fueife telieVé y
una peispectiva espeianzedota, an¬
te ia ejemplat autodefetihinación de
estos paitónos que, compeneitados
de! nuevo espíritu que debe infotmar
¡as conciencias españolas, saben
ver y aquiiaíat en sus obietos algo
más'que aquél simple búmeto pio-
duetivo que la teoiía mateiialisfa
del marxismo i se empeñaba en ins¬
taurai y consolidat. Qué duda cabe
que esos obteios ban de sabet apre¬
ciat en su justo valor esta genet osa
iniciativa y su espbitu io acusatá
con una mayoí ductilidad en la co¬
tidiana y anónima latea de colabo-
1ación con su paftón. Estos si son-
gestos dignos de imitación y no por
meta vanidad de ver un nombie
prodigado en las calles o en ia pren¬
sa, sino para satisfacción de las
pioptas conciencias y pata demos¬
trar defínitivameníe que la tragedia
no ba pasado en vano, y que la doe
bina del nuevo Estado no va a ser
letra muerta y palabrería sino he¬
chos concietos y ejemplares capa¬
ces de ínsiauiar una verdadera y
larga era de paz. peto no esa paz en
que silencian las armas', sino esa
paz en que son ¡as conciencias las
que sflenciatípo/ satisfacción De¬
seamos que el ejempto cunda, pot
que esa Navidad no puede set fría
en el Año de ¡a Victoria
Ei Jefe Provincial habla
a ios camaradas del
Distrito i
Nuestro ideal, la unidad de
los hombres y las tierras
de Éispaña
En «ti local del Distrito I, de Faiac
ge Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S., se celebró, ayer tarde, un
acto en el que, por primer»Vez, tomó
parte el jefe provincial de Moví
miento*
Después de hablar varios oradores,
ei camarada jefe provincia! dirigió ia
palabra « los reunidos: «Conocemos
—dijo, entre otras cosas—los males
qne nos aquejan, de ios que todos
somos culpables. Pero la Feiange,
con su sentido propio del riesgo, re-
eiama para si la resi^onsabilidi^d de
reparar el desastre. Para ello necesi¬
ta io confianza de todos». :
Exaltó, también, ios propósitos del
Movimiento, cuyos supremos ideales
son lograr ia unión entre los hombres
y las tierras de España.
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A medida que nos acercamos a do-
miago crccc el interés de la afición
fatboiística mataroncsa para al gran
match de campeonato qae apondrá al
Gracia Fútbol Clab, campeón virtaal
del Grupo A de la 2." Categoría Pre¬
ferente, y al Club Deportiva Mataró,
aspirante a sub-camptón. Se trata
realmente del máximo acontecimiento
futbQlistXco celebrado hasta la fcchn
en nuestra ciudad después de su li¬
beración. El encuentro ofrece mu¬
chos motivos que justifican el ^interés
despertado, y no es el menor la par¬
ticularidad de si el Gracia, imbatido
hasta ahora, se inclinará ante el
bravo once mataronés. Sin duda el
próximo domingo, vigilia de Navidad,
el campo de deportes del C. D. Mata¬
ró, que celebrará su Día, registrará el
lleno de ia temporada.
BALON
Atletismo
Del matx U, G. E. Badalona
C. E. Layetania
Pequeño comentario
Mucho frío, pistas llenas de agua y
bqrro, lluvia y poco público fueron
las notas más salientes del match.
En el lanzamiento del peso Dor-
muá nos obsequió con 10 66, que de
bastante puede mejorar. Se clasificó
primeo. *
En altura Gerangoa se clasificó 2.°
y consiguió 1 49; puede también me¬
jorar, pues ya habla aicanzndp 1*58.
En velocidad (80 metros) muy bien
para Dormuá; pero Amó debe feba-
jar epa marca.
En 800 metros tanto Brü como Bel-
trán les falta fondo; mucho entrena
miento^ que las marcas son malas, y
tienen condiciones para mejorarlas.
Longitud, bien para Arnó al batir ai
veterano Company, pero echamos de
menos un 6 en lugar del 5; tiene con-
dicionta para ^lograrlo pues ya lo ha¬
bía conseguido.
En disco, Dormuá acusó como
siempre tiros bajos, excelente estilo;
pero con un disco más alto logrará
excelentes marcas.
En los 3.000 metros L'opart marcó
10'46 minutos. Le falta un poco de
aquella agilidad que tantos éxitos le
dió; esperemos verla pronto.
Finalmente los relevos. La marca
lograda no «s maia, pues entre la Dis¬
ta pésima y un par de «neófitos pu-
roa> que se portaron como los bue¬
nos, no se podia pedir más. Fué la
causa de ello que el tren estaba ya en
la estación? Sea como sea la marca
es buena.
En conjunto, unos atletas con po¬
co entrenamiento, pero con unas ga¬
nas enormes de ganar y realzar el
pabellón layetano, que a pesar de lu¬
char contra ios elementos se consi¬
guió un excelente triunfo. Lo que
puede el orgujio y las ganas de que




Santa Teresa, 44 — Almacén
Central Nacional-Sindicalista
TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMIA
EN SINDIÇATOS VERTICALES
(Declaración Xill del Fuero del Trabajo) _
Si no has cumplido aúii con esta orden del Caudillo, apresúrate a solici¬
tar tu ingreso (en las Oficinas de la.Casa Sindical, despacho n.° 30, o en ta
respectivo Sindicato).
Piensa que, en nuestra localidad, más de 9.000, entre patronos, técnicos
y obreros, se te han adelantado ya, pertenecientes a todas las ramas de pro-
docción y profesiones liberales, y que en el corriente Año de la Victoria, de¬
bes estar encuadrado, para no ser considerado desafecto á ia Organización
Sindical y, en el mejor de ios casos indolente y poco entusiasta y poder ser
activo colaborador, de ia organización y estructura, del Nuevo Estado Nacio¬
nal Sindicalista.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 20 Diciembre de 1939. Año de la Victoria.—Ei. jefe Sindical, Dí-
cardó Almuzaiai
SINDICATO VERTICAL N.° XIX (PROFESIONES LIBERALES)
Cuantos Camaradas hayan solicitado su iagreso en este Sindicato y no
hayan retirado aún su carnet sindical (asimismo io soliten ios que no lo ha¬
yan hecho) deben hacerlo cuanio antes pues su retraso entorpece la buena
marcha de nuestra Organización y dado que en este Sindicato entran itn ma¬
yoría los hombres ác carrci;a, de su cultura esperamos ayuden resueltamente
y con eficacia. Ei Director de este Sindicato recibe todos los martes y jueves
de 4 a 5 de la tarde (Secretaría n.° 36) y el Secretario del misino los viernes
de 6 a 7.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 19 de Diciembre 1939. Año de la Victoria. — El Secretario Sindi¬
cal, Agustín Coiomer Volart.
SUBSIDIOS FAMILIARES
Pueden pasar a recoger las Declaraciones de Familia de sus trabajado
res, los patronos relacionados a continuación:
Juan Lladó Rabassa, Julio Niubó. Francisco Arnau, Eraneisco Barrera,
Juan Carlos Gotarra, Hijos de A. Fàbregas, José Lleonart Puig, Industrial
Mataró-Gerons, Antonio Tuxans, Hijo de Albert Merchal, Francisco Canals,
Salvador Grau Casanovas, Isidro Pineda, JpaqQÍ.'i Perojuan, Juan Viñas Solé,
Miguel Bada Bosch, Eduardo Fortí, Pedro Ferrer Ñuto, S. A. Asensio, José
Pruna, Molfort's, Ramón Domingo. |
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 20 Diciembre de 1939. Año de la Victoria.—El Jefe Sindical, Ri' I
caído Almuzaia, |
Ayuntamiento de Mataré |
EDICTO • ¡
Con el fin de dar cumplimiento a Orden Circular del Excmo. Sr. Gober- |
nador Civil, esta Alcaldía a su vez ordena que toda persona que posea o ten- |
ga conocimiento de haber algún coche o cemión paralizado o abandonado en I
poder de personas o enlidedes, lugares o carreteras y en cualquier otro sitio i
del término Municipal, así como piezas de los mismos, pase a comunicarlo rCOMENTARIOS
en esta Alcaldía en «1 plazo de ocho días a partir de hoy. |
La retención u ocultación del .referido material qae no sea de extricta pro
piedad será sancionado.
Mntaró, 21 diciembre 1939. Año de la Victoria.—El Alcaide, /. Biufau,,
DE CINE
♦Larga oruga de luz y y de ruido,
monstruoso gusano reluciente sono¬
ro, ei pesado convoy ha reprendido,
lajmarcha haci%.su destino, aprisio¬
nando en loa fisncos metálicos de
sus carromatos roda una humonidad
magnifica con sus generosidades y
sus flaquezas^ sus esperanzas y sus
desengaños.
Diez y seis coches pesados snrean
la carretera en esta noche, llevando
detrás de ellos mezclado al olor de
esencia quemada, ei olor de circo.
Es un circo en marcha, qué pasa
entre la doble hilera de árboles des¬
nudos bajo un cielo de. invierno, He¬
nos ^dc promesse de primavera, de
frondosidad en fei verano o llenos
de oro en el otoño. Hace algunas ho¬
ras apenas que una multitud entusias¬
ta vibraba bajo sus velas plegadas
ahora, aplaudiendo frenética. Los
mozos, los domadores, todos se pre¬
paren a salir airosos de este aconte¬
cimiento terriblemente cotidiano de su
vida: la representación de la noche.
Para la inmensa familia heterogé¬
nea del circo esto esfuma y relega a
segundo plano, las falcgrias, el amor
y la tristeza. Desde el momento qne
llegan a los muros de una ciudad o
de un puebiecito los carteles multico¬
lores y que se levanta en la gran pla¬
za le Inmensa tela del circo la exis¬
tencia peraonel de cada uno tiende
hacia un mismo fin. Trabajadores de
una fiesta, el prestigitador, el payaso,,
el domador, ios trapecistas,- se des¬
pojan de 80 verdadera figura y fingen
en sus labios su sonrisa prof«sioaai
yj llenan de oropeles brillantes sos
cuerpos rotos por los ejercicios peli¬
grosos. Es preciso que ia ciudad en¬
tera viéndolos desfilar a través de
sus cail«s quede seducida y fascina¬
da. Viva V. esta vida agitada de la
gente de circo vl?ndo «PAYASOS»
este maravilloso film de Jacques Fei-
der editado por I« «TOBIS» de Ber
lin.-M.
NEGOCIADO DE ABA3TOS
Mañana en los eslablecimientos de costumbre y previa presentación del
carnet de racionamiento será puesto a la venta AZUCAR a razón de 75 gra¬
mos por familiar y ai precio de 0'20 ptas. la ración.
Mataró, 21 diciembre 1939. Año de la Victoria;-El Alcalde, /. Biufau.
¥ii(l@s ir Ixeurstoiias Ailintláa.
PA.TRIA - CULTURA. - TRADICIÓN
Año de la Victoria
. NOCHEBUENA en MONTSERRA-T '
para asistir a la tradicional
, mimñ DËL HALL®
Salida a'las i de la tarile - Regreso,a la madrugada. Viâjee 19 pesetas













ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: tunea, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde








Programa para hoy jueves: «Loa
cuatro Robinsones»; «La roufer cons¬
tante», interpretada por Conrad Na
gei, Lefia Hysms y Cíaire Wídsor;
«Batalla en el Granero (Dibujos),
Ciñe Gayarre
Hoy, noche a Itls hueve: «Adorable
enemiga», en español, por Merle Obe-
ron y Brian Aherne; «Ha entrado un
fotógrafo», por Jftmes Cagqey, y «No¬
ticiarlo Fox n.° 49»,
LAYSE
indispensable para el lavado de
lana y sedo >
Dr. R. Pérpiñá - Oculista
-j — — ——
AYUDANTE DEL DR. LÂPERSONE DE PARÍS
Reanuda su coaaulra normalmente
MATARO
San Agustín, 53
Miércoles de 10 a 12
Sábados, de 3 ■ 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
.■ 0.
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NOTICIAS
—A partir del próximo día 28 Per
fiando juHó, Adminiatrador de Fincaa,
Iraslada an domicilio.
Mnralla de S. Lorenzo 16 bla
Teléfono n.® 211.
; —Pronto prcpáreae para ver cEL
CIRCO BARLAY». Ea el Circo de laa
yedetíea y la yedsítií de loaCircoa.
¿Donde? Bn Cine Qeyarre, en la ma-
itavillpaa. peiícala «Payaaoa». Progfra-
ma de Navidades.
Va catánl... Ya están expuestas
4n. los escaparates de La Cartuja de
Sevilla Isa figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bneon-
trnreis figuritas para pesebres artist!
,cos, familiarea e infantiles.
KOTiCIABiO REUfilOSO
SANTORAL.—Mañana viernes, día
22. Santos Zenón, Demetrio y Fiu-
viáa, soldados mártires; Honorato,
Florón e Isquirlón, mártires; Quere- j
món, obispo; Ismael, mártir; Sants
Elena, clarisa.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Viernes misas cada media hora desde
lis 6 a las 9'30. A l»s 7, meditación. A
ios 8'30, misa de li Cofradía del Ro¬
sario. A las 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a les 7'15, Rosario, Visita
,«I Santísimo.
Mañanj! viernes a l« hora y lugar
de costumbre el Coro parroquial
tendrá ensayo de cantos para las
fiestas de Navfdnd.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. —IMíñana vier
nes, misas desde !as 6*30 a las 9.
A las 7, devotas dsprecaciones a la
Santa Faz d« N S. J,
Tarde, a las 6, Via Cruda. Alas
7*15, Rosario y Visita ai Santísimo.
Acto seguido, Corona a la Virgen
Dolorosa.
IQLBSIA DE SANTA ANA DB
PP. BSCOLAPIOS. — Mañana
viernes, misas cade media hora desde
las 5 y media hasta la» 8 y media.
IQLBSIA DB S, JAIMB DBL HOS
■PITAL, — Msñana misa a las 6.
IQLBSIA DE NTRA. SRA, D»
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
dé S. José. ~M®fi?ina misa a las 7.
EXTRANJERO
La odisea del «Cólumbus»
contada por un oficial
NUEVA YORK, 21.—Los tripulan¬
tes del vapor alemán «Columbas» lie •
gcron à Nueva York hocia las'4 de lá
tarde (hora local), a bordo del cruce¬
ro norteamericano «Túscaloosá».
Un oficial ha declarado que solo cl
capitán sabía exactamente el objeto
deP viaje del «Columbas». «Vimos
—ha agregado el aludido oficial—al
destroycringlés «Hyperion» que na¬
vegaba hacia nosotros, el mar^s por
la meñana. Intentamos alcanzar las
aguas territoriales norteamericanas,
pero el «Hyperion» era demasiado rá
pido para nosotros. Hizo un disparo
de advertencia, y cuando la captura
pareció inminente, el capitán nos or¬
denó que esparciéramos aceiic y pe¬
tróleo en todas las partes del buauc,
que era construido de msdera. Bn se¬
guida se dió orden a la tripulación de
que lanzara a mar los botes de salva¬
mento. Quedaron a bordo solo nueve
hombres para provocar el Incendio
del buque, y cuendo lo hubieron he¬
cho embarcaron en una lancha. Dos
de ellos fueron recogidos por el «Hy¬
perion», por haber caído al mar; los.
demás pudieron escapat a la captura.
H«cia aproximadamente media hora
que navegábamos, cuando apareció
el «Tuscaloosa», a bordo deFcualhe¬
mos sido muy bien tratad«8.»—Bfe.
I La lucha en el frente norte
í de Finlandia
I OSLO, 21.—L® agencia Norsk Te-
I legraiTibyraa anuncia cfue ios infor¬
mes de las patrullas fronterizas no
I ruegas.iprocedsntes de KirkeriC8,con-
\ firman que no hubo qinguna violación
! de f i o,niera por porté de las tropas
I soviéticas. Por otra parte, confirman
; que las iínees scvléticas más avanza-
1 das se encuentran en Nautsl que. es
«i pueblo finlandés más cercano a la
parte sur dt la frontera, entre Fln-
msrk oriental y Finlandia.
La noche ha sido de caima en el







HOY a las 9 nocheESTRENO
de la magnífica y vigorosa comedia dramática basada en las luchns
polítícaa entre higiatcrra e Irlanda,
Adorable enemiga
en español
por la simpítiquísima «Estrella» Merls Oberon y Brian Aherne
t.
Completará tan selecto programa ia sniocíoííaníe pj-Iíciila de acción.
Ha entrado un fotógrafo





áetañileié reforñiaÉ «• Espeiddlldládl én léCédébÉi
m «0 Y Fiestas familiares y Sociedad! « «*
un frío Intensísimo. Nieva Intensa¬
mente. Todo ello dificulta las opera -
clones militares propiamente dichas,
pero hq ha hecho dlsmiáuir lá activi¬
dad de los transportes de tropas so¬
viéticas, que viene efectuándose a
ritmo «melerado. Se tienen suficientes
informes para poder afirmar que loa
rusos Bprotáchan el compás de eá-
pera que les impone el tiempo para
concentrar en este frente una masa
imponente de hombres y material.
Por consiguiente, es de suponer que
tan pronto termine el presente tem¬
poral de nieve y ésta haya endureci¬
do, se iniciará una gran ofensiva
rusa.—Bfc.
Comunicado oficial
del Estado Mayor rojo
MOSCÚ, 21.—Gomnnicido del Es¬
tado Mayor de la circunscripción mi¬
litar de Leningrado, sobre las opera¬
ciones en Finlandia:
<Bn Iodos los sectores tuvieron lu¬
gar durájqtc el día de ayer pequeñas
esd^n^zis entre elcmenóts de re-
cohócimlento. En algunos puntos, y
especialmente en el istmo de C^relia,
hubo intenso fuego de artillería.





BUENOS AIRES, 21. E?i Preai-.
dente de ia República ha auiorlzado a
la tripulación del «Admirai Qrof von
Spee» para que asista ai entierro del
capitán Langsdorf, comandante del
buque.—Efe.
la nueva táctica alemana
para el bloqueo contra In¬
glaterra
BERLIN, 21. — De la redacqjón de
la Ageqda Efe en la capital del
Reich.—La Prensa alemana subraya
ia importancia que va adquiriendo la
táctica recientemente inaugurada por
la Aviación alemana, de atacar a los
barcos ingleses que navegan por las
costas de Inglaterra. B( parte oficial
de áyer doba lo cifro de 23 buques
ingiesea destruidos desde que empe¬
zó a utilizar la táctica en cuestión. Se
opina que estos ataques de aviones,
junto coii la actuación de los subtna
rinos y la de laa minas, aumentará la
presión qne Alemania ejerce sobre
la navegación inglesa y pquelios bar




GINEBRA. 21.—La Oficina inter¬
nacional de la Pez, cuya sede radica
en esta ciudad, ht pablicado con mo ¬
tivo de l«8 Navidades un mensrqe.
que debido a las circunstancias del
momento odqaierc un gran interé.?.
El documento de referencia dice en
cacnCiá: La^Oficina internacional de
la Paz no< considera que las trisfto
actuals circunstancias lo releví^ de
dirigirse a sus amigos, conocidos y
desconocidos, con su tradicional
mcnsoje de Navidad.—Efe;
OCULISTA.
Del Servivio de Oftalmologia del




de 3 a 5
Obispo Mas, 46 y 48- MUTaRtt
UETIMU HORS
• Barcelona
-—Se ha celebrado esta mañtnc
Consejo de guerra contra el Coronet
d« in Guardia Clvlí Antonio Eacobir
Huestes, que e! 19 de Julio de 1936
tenia en Barcelona el mando del 19
tercio de ia .Benemérita y se pusp;^!
frente de láé fuerzas que iuéharoa
Contra las írbpns nacfonaleé. Han
desfilado algunos testigos y el Fiscal
ha soiidtádo la peña de muerte pam
cl encartado.
—•A primeras horas de está maña ¬
na se h« cumplido la seníenc'a del
Sumarlslmo de Urgencia celebrado
el trece de los corrientes contra ion
atracadores Segando Garcia Martí¬
nez y Edeimiro Manzano.
—Ha visitado el Jefe de la Cuarta
Región Militar unos comiaiohidoa de
la Sociedad Anóhima Croa, quienes
le han hecho entrega de ün importan¬
te donativo; también le h:i visitado el
Abad de Montserrat, invitándole a ia
Misa del galio que se celebrará en
►aquel Re*L Monasterio ia víspera de
Navidad.
—Han llegado a nuestra eludid
procedentes del extranjero, cincucntei
pequeñaelos expatrlados por iós Ñ> -
I Jos durante su dominio.
l —Bn el vestíbulo de la estación 4á
t los ferrocarriles de Sarrià se ha cc-
I labrado la inauguración oficial de i#
^ exposición de avicultura. Presidieron
) el acto representaciones de las áutd-
\ ridadcs.
¡ Madrid
I Se ha celebrado ta sesión de cláu-
I sura del ill Congreso de AuxiÜo So-
I ciei. Presidió el acto el Ministro deI ia Gobernádlión Sr. Serrano Süñer,
I Junto con Mercedes Sanz Baehijier,
I Delegada Nacional de l« Obra. Ha
I bían numerosas autoridades, jerai;
I quits y pcreonalídades y los embaja -
l dores de Alcmsnia e itaiié. Denpaés
I de un concierto corgo de la orques
i te simfònica de Madrid, el Ministro
de la Gobernación pronunció un im¬
portante discurso glosando la obr«
realizida por Auxilio Social.
—Ha visitado la Delegación Na¬
cional dé Auxilio Social, «1 embaja¬






HOJA of'^CIAL de F-B T. y de laa J.O.N.S. de Mataró
El nutívo vehículo de
producción Nacional PAmwie Turismo ycomercia!
Agenda Gomerdal fOERCURlO
•comisiones y representaciones
Calle Sari Benito, 68 • M ATAR O
Se aceptan Representaciones para MADRID
SASTRERIA
Lfl CIUDAD DE LONDRES
Rsfflbia 6ciMraM»s Franco, 18
Especialidad en TRAJES A h^DíDA
a precios sin competència
Elegancia, Economía y Formalidad
laji Ui il Fini!!
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
MUEBLES JUBANY




Si sufre Vd. de los pies, en esta casarse hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pafs.y extranjeras
COMPOSTUPAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
COMTABíE.! DAD Vendo
a horas, de pequeha industria o comercio.
ÔU8 obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S Ó - Roger de Flor, 26 — MATARO
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
LMMnt Finio, t Mataró
• Compro Se vende
«sttnteria, vitrlnss, cristales, madera,
de «caalón.
Razón: «Hoja.Oficial» n.° 565.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender vertes fincea Urbanas en
lodos los distritos d¡« la ciddad. Las
hay que son una ganga. TamNén las
tengo Rústicas en el término de Ma-
laró y faere de é!, desdf^ 5.000 o
150.000 ptasi
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.™
MATARÓ. -Tíléíono 72.
Mofo F, N. 5 1|4 HP, îîictor réajus
tado, instalación elèctrica, a toda
prueba.





COMPRA VENTA DE FJNCflfS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 - Tel. 72 Maiaió
CAMIÓN U.S.A., 8 tnas. a toda
pruebe, ganga, 16.000 pesetas.
CHASIS 1.500 Kgs. Sfudebakcr, a
toda prueba, 7.500 pesetas.
FIAT 509, torpedo, a toda prueba.
FIAT 509, sedan 4 puertas, a toda
prueba.
Razón: B«nito Jofre. Ronda Alfon¬
so XII, 91 97. Teléfono 334.
AGRICULTORES
Vendo fincas ïúsíkes de regadfo y
libre aparceros que daré a buen pre¬
cio.
Tengo también otras que son pro¬
pias para ello de 4 hasta lO cuartera»
tedas cúTcz úz Mataró, así co-uo una
pieza de algarrobos
Rea!, 261 1.° Mataró, de 12 a 3 y de
6 a 8.-BELLALTA.
PROPI! ETARI,OS
Deseáis vender alguna finca rústica
o urbana o necesitáis dinero? Visitad
s j Bellalta, què rápidamente verels
complacidoe vuestros dsaeos. Reser
ve, seriedad y solvencia.
^ ReaL 261. 1.°—Mataró — De 1213
y de 6 s 8,
«El Sindicato Vertical es
instrumento al servicio del
Estado, a través del cual rea¬
lizará, principalmente, su po¬
lítica económica. Al Sindica¬
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones. su<
bordinándolas al interés na¬
cional.
, El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por interme¬
dio de órganos especializa¬
dos, en la reglamentación,
vigilancia y cumplimiento de
asi condiciones de trabajo.»
Leed HOJA OFICIAL
IMPRENTA MINERV.A'. -■ MATAP
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Represeníante Oficial
S. C A 1 iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58
—
1 eléfono 261 MATARO
